



















































































































































１９０７（明治４０） １７６，３６８ ３９，５１７ １９．６
１９０８（明治４１） １４１，３９３ ３２，７８３ ２０．１
１９０９（明治４２） １３２，８１９ ２９，４９９ １９．６
１９１０（明治４３） １３８，１６３ ２９，３７０ １８．９
１９１１（明治４４） １８３，４６５ ３０，４８７ １７．１
１９１２（大正元） １３８，５３４ ３３，３４０ １７．０
１９１３（大正２） ２０７，６５６ ３７，１８５ １６．８
１９１４（大正３） ２１９，７７３ ４１，９１５ １７．６
１９１５（大正４） ２２０，７０７ ４１，０１５ １６．５
１９１６（大正５） ２９８，８９５ ４９，３９９ １３．９
１９１７（大正６） ３３５，６００ ６１，０５７ １４．５
１９１８（大正７） ３９９，３０９ ６７，９７４ １３．３
１９１９（大正８） ５８２，９４５ １１６，５４４ １７．２
１９２０（大正９） ５０８，０３３ １１０，９１０ ２０．２
１９２１（大正１０） ６０２，２６０ １２７，０１２ １９．４
１９２２（大正１１） ７３１，２８８ １４５，００１ １９．０

























１９２７（昭和２） ５６ ９ ９ ２ ２０
１９２８（昭和３） ５５ １０ ８ ２ ２５
１９２９（昭和４） ５４ １０ ７ ２ ２７
１９３０（昭和５） ５２ １３ ５ ３ ２７
１９３１（昭和６） ４８ １４ ９ ３ ２６
１９３２（昭和７） ４６ １６ ９ ３ ２６
１９３３（昭和８） ５４ １０ ８ ３ ２５















































































































１９４５（昭和２０） ６５，５２０（７９） １７，４６０（２１） ８２，９８０（１００）
１９４６（昭和２１） ７２，８４０（７６） ２２，９５０（２４） ９５，７９０（１００）
１９４７（昭和２２） ６８，８００（７４） ２３，８００（２６） ９２，６００（１００）
１９４８（昭和２３） ６７，８００（７５） ２３，１００（２５） ９０，９００（１００）

























































































































































































































































































































































































１９５４（昭和２９） １４４，９２０ ３９０，２６１ ３７．１
１９５５（昭和３０） １４８，９６５ ４０３，３９２ ３６．９
１９５６（昭和３１） １８８，８２５ ４５２，１４０ ４１．８
１９５７（昭和３２） ２３２，０２８ ５５１，５０８ ４２．１
１９５８（昭和３３） ２４５，３２９ ６１５，５２１ ３９．９
１９５９（昭和３４） ３１６，２１２ ７４４，９４８ ４２．４
１９６０（昭和３５） ４１０，７４５ ９１９，３１３ ４４．７
１９６１（昭和３６） ５１３，４８７ １，２３２，５５４ ４１．７
１９６２（昭和３７） ６６７，４７４ １，４７８，１０１ ４５．２
１９６３（昭和３８） ７８４，５４３ １，６８７．３６９ ４６．６
１９６４（昭和３９） ９２０，２３７ １，９９３．４７６ ４６．２
１９６５（昭和４０） ９５０，７６８ １，９９２．９７３ ４７．７
１９６６（昭和４１） １，０７８，７１３ ２，１２２．６１９ ５０．８
１９６７（昭和４２） １，１９０，９６４ ２，４１１．２２３ ４９．４
１９６８（昭和４３） １，２９５，２５６ ２，５２５．７０９ ５１．３
１９６９（昭和４４） １，４５５，０３７ ２，７３０．７０３ ５３．３
１９７０（昭和４５） １，６４６，６３０ ２，９７２．６４５ ５５．４
１９７１（昭和４６） １，７９７，７３８ ３，０５２．５１４ ５８．９
１９７２（昭和４７） ２，０５３，９９５ ３，４１５．７７５ ６０．１
１９７３（昭和４８） ２，３２３，３０３ ３，７８６．０４６ ６１．４
１９７４（昭和４９） ２，２５７，６１１ ３，６０７，７８５ ６２．６
１９７５（昭和５０） ２，３８６，８８３ ３，９２７，８０６ ６０．８
１９７６（昭和５１） ２，３２２，９５７ ３，６３９，１０１ ６３．８
１９７７（昭和５２） ２，５５４，７２５ ４，１２３，７７６ ６２．０
１９７８（昭和５３） ２，７５１，６５９ ４，４２９，９５８ ６２．１
１９７９（昭和５４） ２，８１６，４９３ ４，４７５，０５６ ６２．９
１９８０（昭和５５） ２，８０７，８８９ ４，５１２，６８１ ６２．２
１９８１（昭和５６） ２，８９３，４７７ ４，６１６，４１１ ６２．７
１９８２（昭和５７） ２，９４８．２３１ ４，７３３，５１３ ６２．３



































氏 名 社長在任期間 主要トピック
磯 野 長 蔵
川村音次郎
時 国 益 夫
高橋朝次郎
佐藤保三郎
小 西 秀 治
本 山 英 世
真 鍋 圭 作
佐 藤 安 弘
荒蒔康一郎

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?????１９５０年 ６０年 ７０年 ７７年 ８０年
























































































８５年 ９０年 ９５年 ２０００年 ０５年 ０６年 ０７年













































































































































（出所） 麒麟麦酒株式会社の有価証券報告書（２００６年度）および KIRIN Data Book, 2008,














































































































































China Resources Enterprise Co Ltd
Baltic Beverages Holding AB (BBH)
Modelo SA de CV, Grupo
Tsingtao Brewery Co LTD
Molson Coors Brewing Co
Carlsberg A/S
Beijing Yanjing Brewery Co Ltd
FEMSA (Fomento Economico Mexicano SA de CV)
Asahi Breweries Ltd
Scottish & Newcastle Plc
Kirin Holdings Co Ltd
Anadolu Group
Diageo Plc




Guangzhou Zhujiang Brewery Group Co Ltd
Oetker-Gruppe
Henan Jinxing Brewery Group
Foster’s Group Ltd
Thai Beverage PCL





S & P Co




Bitburger Beauerei Th Simon GmbH
Asia Pacific Breweries (S) Pre Ltd
Kingway Brewery Holdings Ltd














































































































































































































































































































































































































































































KIRIN Data Book, 2008, 2009.
Alcoholic Drinks: Euromonitor from trade Sources / national statistics, 2008.
〔付記〕 本稿を作成するにあたり，高知工科大学マネジメント学部専任講師の生
島 淳氏と，キリンホールディングス（株）コーポレートコミュニケーショ
ン部 キリン食生活文化研究所主務の黒川さつき氏から資料収集の点で御
尽力いただいた。記して，感謝の気持ちを表しておきたい。
なお，本論文は，２００９年度成城大学教員特別研究助成にもとづく共同
研究の成果の一部である。
日本ビール業界への警鐘
― ―８１
